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Use of History of Science in Science Education                                         
̿Development of Teaching Materials and Class Practices Based on The History of Study on 
Photosynthesis̿ 

































 これをཷけて，➨ 2 分㔝の生࿨㡿ᇦでは⛣行した
୺な内容として，「葉࣭ⱼ࣭根のつくりとാき」が
➨㸯学年から➨ 2学年へ，「動物の体のඹ㏻Ⅼと相

















































































































































































































































































































ᅗ 2 ẼἻィ⟬ἲの⿦⨨ 























































溶ᾮは⃰度 0.03 mol/L のものを使用した。シリン
ࢪを用いて測定した光合成㏿度の↷度౫存性をᅗ 6
に♧す。 





















を行った。ᑐ㇟は中学ᰯ➨ 1 学年（4学⣭ 157 ྡ）
とし，ᤵᴗの 1 㐌間๓ཬびᤵᴗ当日に㓄ᕸし，⩣日
に回収した。ᮍ提出ཬびᮍグ入を㝖እした有ຠ回⟅


















































ᤕ㞟๓    ᤕ㞟ᚋ 
－186－
⾲ 2 ㉁ၥ 1の㞟ィ⤖ᯝ 
 ᐇ㊶๓ ᐇ㊶ᚋ 
ṇ⟅ 93ே(87%) 95ே(89%) 
ㄗ⟅ 14ே(13%) 12ே(11%) 
合ィ 107ྡ 
 
⾲ 3 ㉁ၥ 2の㞟ィ⤖ᯝ 


































































































⾲ 4 ㉁ၥ 2のᅇ⟅⋡のቑῶ 
ቑຍࡋࡓ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ 
























































































   て 
2）すᲄᩄ⨾（2005）「⌮科教⫱と科学史」教⫱出 



























































下から␒ྕを㑅びࠊ（    ）にグ入して下さい。 
 
（ ）と（ ）をくらべる 
 
 
 
 
 
 
 
࠙㉁問㸰ࠚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
࠙㉁問㸰ࠚ 
⌮科の実験で「条件を変えたりࠊそろえたりする」のはࠊ何のためだとᛮいますか㸽 
あなたの考えを᭩いて下さい。 
 
 
 
 
 
㉁問は以上になります。ࡈ༠力ありがとうࡈࡊいました。 
ձ水をたっ࡫り入れてࠊ
✀Ꮚを⬺⬡⥥の上に⨨
きࠊあたたかいところ
に⨨く。 
ղしめらせた⬺⬡⥥の上
に✀Ꮚを⨨きࠊあたた
かいところに⨨く。 
ճかわいた⬺⬡⥥の上に
✀Ꮚを⨨きࠊあたたか
いところに⨨く。 
մしめらせた⬺⬡⥥の上
に✀Ꮚを⨨きࠊおおい
をしてあたたかいとこ
ろに⨨く。 
յしめらせた⬺⬡⥥の上
に✀Ꮚを⨨きࠊ෭ࡒう
ᗜの中に入れておく。 
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